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表1 願文中の車車輪聖王
No 文書番披 作成年代 '1'園県帝 蹄義卓色fIj皮{史 nl[典
金輪典i去輪予害特 『法戒J17，p.31 1 P .2631 847 -860 
{時日持舜円三記蹄
2 1 S.4504v(10) 848-853 
金輪興法輪杏特
張議ィ欄 〉く [英戒J6，p.116
舜日興悌円交輝
31 S.1164 848-853 
金輪興法輪替特
4長議潮 × [英減J2， p. 249. 
舜日興悌日園輝
4 1 P .2854(11) 853-858 
金輪奥法輪予寄持 張議湖 l 〉く fi去厳119， p. 125. 1弗口将舜口交障
5 1 P .3566v(4) 918 
金輪輿法輪予ヰ持
曹議金 l × 『法裁125， p. :135. {弗U将舜日交日単
6 1 P .3566v(9) 920-924 
l長矯菩薩之人王
言同キ戸l匹〆ふ"'.ノk庖:如来之H~属 『法裁125， p. 337. 
7 1 S.1l:l7 920-921 長l径菩数詳同有ヨ四iイz斗 l 作菩薩之人王 「英戒J2， p. 236 
8 1 BD9331 924-925 
l長矯菩薩之人王
曹議金 l永It川恒之父母 『園家J105， p. 269 
9 1 S.6417(9) 925-927 〉く 曹議金 l常潟持夜之人二七
永躍如来之f寸嘱 [英戒J11， p. 51 
925-927/ 曹議金か
939/947/ 曹ノ一じ徳か 長潟持夜之人二七
101 P .4079 950-955/ × 嘗克忠か 永作河西之父母 Ti去減J31， p. 89. 
975/ 菅延恭か
976-980 又は曹延称 l
111 P.2058v(9) 926-930 
金輪興法輪杏持
昔議金 × Ti去減J3， p. 369. 
併日持舜日交問甲
121 P .2058v(6) 928-931 持議金 ， 長~菩降之人二七l永麿如来之付嘱 Ti土蔵J3， p. 368. 
131 P .3567 928-931 曹議金 l常翁菩薩之仁王l永作河丙之父母 W:蔵125， p. 342. 
14IS.1181v 931-935 
l長矯菩薩之人宅
曹議金 ノk庖:如来之{、H属 [英蔵J2， p. 253. 
Iυ F 2D7X 51 1028+ 
931-935/ 
市'唯菩民事諸人王
曹議金か l
964-974/ 
永膚如来之付喝
曹元忠か 〉く [俄戒J7， p. 272 
984-1002 又は晋延械
931-935/ 嘗談一金か l 長矯菩薩之人王
161 S.1511 961-971/ 〉く 菅JC，r;D、か 「英戒J6， p. 134 
984-1002 又は曹延称 永inJ尚之父月
931-935/ 歯目三耐一靖え之主~斗主J品刀 長矯菩薩之人宅
171 BD9382 964-974/ × 曹JL:}ど、か [園家J105， p. 326. 
984-1002 又は梓延稔 lノk庖:如来之H~属
181 BD7861 
935-939/ 菅5l;i.'1lか 常潟持夜知人土
『園家J99， p. 140. 〉く
又は曹ブE深 l永躍如来土日笥定940-941 
944/ 曹冗j采か l 
19 P.2679 947-949/ 曹ノじ忠、か 長矯菩薩之仁王 『法裁J17， p. 218. × 
嘗延恭か 永F!如来之f寸l腸pl色ce1 961-962/ 
976/980-981 えは苛延様 l
201 BD9156(3) 955 曹jι官、 賓校長新 n剖家1105， p. 76. 金輪水枯|
×・車専輪聖王に関する語句なし ・功徳廻IbJ文の記載なし
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敦憧王一覧
節度使
王競(在位期間) 中園王朝からの賜競(年)
(統治年)
曹議金 大王・托西大王
(914-935年) (931-935年)
曹元忠 敦埋王・大王・西平王 敦燈郡王 『宋合要輯稿』蕃夷5-1; r績資j台
(944-974年) (964-974年) (980年) 通鑑長編j 21， p. 474; r宋史』
: 490司 p.14124 
曹延禄 敦煙王・大王・西平王 議郡王 『績資j台通鑑長編j48， p. 1044 ; 
(976-1002年) (984-1002年) (1001年). r宋史j 490， p. 14124. 
曹宗毒 敦短王
(1002-1014年) (1002-1014年)
曹賢順 敦短郡王 『遼史j16， p. 185. 
(1014-?年) (1019年)
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KINGSHIP AND THE IDEA OF THE CAKRAVARTIN 
IN 10™ CENTURY DUNHUANG 
AKAGI Takatoshi 
This article considers the regime of the military commander of the Return-to-
Allegiance Army (Guiyijun fftl'~1![) who ruled Dunhuang .¥5c!:~ oasis from the gth 
through the 11th century, and through an analysis of the prayer documents (yuan-
wen !ffiJ{)C) unearthed from Dunhuang, it brings to light the relationship between 
Central Asian kingship and Buddhism from a new perspective. 
The prayer documents are a literary genre in which the donor of a Buddhist 
memorial service states his vows to Buddhist deities, and in this case the donor 
transfers merit to the Chinese emperor and the commander of Guiyijun etc. By 
analyzing the order and the wording of the vows, we can see the following points 
about the commander of Guiyijun (with the first half in the 10th century as dividing 
line) who ruled in Dunhuang as cakravartin (tianlun shengwang ij!fij!iifi:'!';::E), the 
idealized ruler of the Buddhist world. 
The idea of extolling political rulers as cakravartin had been current in both In-
dia and China from ancient times. In fact, in gth century prayer documents, the 
Tang emperor, Xuanzong '§: * , is called 1it filii , namely, a cakravartin who 
realizes golden wheel of dharma. However, with the coming of the lOth century, 
the practice of addressing the Tang emperor in this fashion ceased, and the com-
mander of Guiyijun began to be called the "Earthly King of the Bodhisattvas" 'Efjl)f 
Z A ::E (a cakravartin who was in fact a bodhisattva incarnate). In this manner, 
aspects of the autonomy of Dunhuang emerging from under Chinese protection in 
the Buddhist world corresponds to the fact that commanders of Guiyijun called 
themselves Great King or King of Dunhuang in the 10th century, and that official 
Chinese histories treated Dunhuang as a foreign state. From the above, it can be 
surmised that in the lOth century Dunuhang a new monarchy based on the idea of 
the cakravartin was established. 
Moreover, the relationship between kingship and the idea of the cakravartin 
can be seen in other Central Asian states as well. It has been confirmed in Kho-
tanese documents from the lOth century the Khotanese kings spoke of themselves 
as the cakravartin. Additionally, in the West Uighur Kingdom from the same 
period, the khagan was acclaimed as a bodhisattva incarnate, i.e., cakravartin. In 
-38-
this way the appearance of cakravartin in various states of Central Asia in the lOth 
century is a shared phenomenon. 
We can suppose a link between the emergence of the cakravartin and the de-
cline and destruction of the Tang Empire. The collapse of the Tang enlivened 
autonomous movements both politically and economically in the surrounding world. 
In addition, in consideration of the fact that each of the new states established in 
the eastern Eurasia from the gth to the 11th century was a Buddhist state, it can 
be said that the view of the cakravartin spread to the surrounding world with the 
collapse of the Tang dynasty and contributed to the establishment of monarchies in 
several states of Central Asia including that of Dunhuang. 
RELATIONS BETWEEN THE QING DYNASTY AND KAZAKHS 
IN THE 1770S: THE CLOSING OF THE NORTHWESTERN 
BORDER OF THE QING DYNASTY 
ONUMA Takahiro 
The aim of this article is to closely examine the various problems that arose in 
the 1770s between the Qing dynasty and the Kazakhs and elucidate changes in 
Qing policy in the process of responding to the Kazakhs. As evidence, I have chief-
ly relied on Manchu documents, but have also employed Turkic (Chaghatay) 
documents send to the Qing by the Kazakh sultans. 
After the Kazakh "submission" in 1757, the Qing dynasty received tribute mis-
sions on a nearly annual basis. However, by the 1770s a series of events had 
occurred, such as the "submission" of the Torghuts, repeated requests from the 
Kazakh for military assistance, and worries over Kazakh forgeries of imperial 
edicts; as a result, Kazakh tribute missions were frequently suspended. The Qing 
dynasty received tribute missions from the Kazakhs on only four occasions in the 
decade, including the embassy that arrived in 1780, indicating the worsening of re-
lations between the Qing dynasty and the Kazakhs. 
From around 1775, fighting between the Kazakhs and Kirghiz on the southern 
Kazakh steppe intensified and internal fighting among the Kazakhs over rule of the 
town of Turkistan broke out. Kazakh chieftains requested the Qing administrators 
of Yili and Tarbaghatai for intervention and resolution of these problems. The Qing 
dynasty, which had been at a loss over how to respond, indicated directly a policy 
-39-
